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ABSTRAK 
Tujuan penyelidikan ini dijalankan ialah untuk melihat bagaimana hubungan 
kecerdasan emosi dengan pencapaian akademik pelajar Kolej Universiti Teknologi Tun 
Hussein Onn. Objektif kajian ialah mengenalpasti hubungan kecerdasan emosi dengan 
pencapaian akademik pelajar. Di samping itu, kajian juga tertumpu kepada 
mengenalpasti jantina, bangsa, umur dan perkaitannya dengan pencapaian akademik. 
Selain itu, kajian juga ingin melihat tahap kecerdasan emosi melalui empat konstruk 
iaitu konstruk kawalan diri, konstruk motivasi/kesedaran diri, konstruk pengurusan 
emosi dan konstruk kemahiran sosial. Pembinaan manual pengukuran kecerdasan emosi 
juga menjadi salah satu objektif kepada kajian ini. Seramai 100 orang pelajar Saijana 
Muda Kejuruteraan Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO) terlibat 
dalam kajian yang dijalankan. Instrumen kajian ialah soal selidik dan data-data yang 
telah diperolehi telah dianalisis menggunakan program SPSS versi 10.0 untuk 
memudahkan pelaksanaan kajian. Hasil kajian mendapati secara keseluruhannya 
kecerdasan emosi mempunyai hubungan yang lemah dengan jantina dan umur, 
hubungan yang sederhana antara kecerdasan emosi dengan bangsa. Bagi kecerdasan 
emosi dengan pencapaian akademik pula tidak mempunyai hubungan yang signifikan. 
Keempat-empat konstruk juga menunjukkan tidak mempengaruhi pencapaian akademik 
pelajar. Melalui komen dan cadangan berkaitan manual pengukuran kecerdasan emosi, 
secara keseluruhannya penyelidik perlu menambahkan soalan-soalan berbentuk 




The purpose of this research is explain the level of emotional quotient of 
KUiTTHO student. The objective of this research is to get a relationship between 
emotional quotient and academic performance. Whereby other contributing factors to 
emotional quotinent such as gender, race and age is also studied. Another objective of 
this study to see the level of academic performance through four construct, which is self-
control, motivational/realization construct, emotional management construct and social 
skills construct and to develop an emotional quotient measurement manual. A sample of 
100 Engineering Students from KUiTTHO was involved in research. The instrument 
this research is a survey form. Data in this research was analyzed using SPSS version 
10.0. the research findings of this reseach is that emotional quotient has a very weak 
relationship with gender and age. Academic performance has no significant relationship 
with emotional quotient. The four construct also does not influence student's academic 
performance. The researcher finds the recommended manual needs to be revised so that 
students will be able to understand easily. 
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B A B I 
P E N G E N A L A N 
1.1 Pendahuluan 
Emos i dan perasaan seperti tangisan, gelak ketawa, kesedihan dan ketakutan 
mencorakkan warna kehidupan, membentuk sikap dan personaliti serta menggerakkan 
arah hidup manusia. Perkataan emosi berasal dari perkataan Greek "emovere" yang 
m e m b a w a maksud untuk keluar. Emosi akan ditonjolkan keluar sebagai suatu bentuk 
bagi memenuhi kepuasan seseorang. Emosi boleh ditakrifkan sebagai satu keadaan yang 
dialami oleh manusia yang melibatkan beberapa perubahan proses fisiologi, diri dan 
psikologi (Mahmood Nazar Mohamad , 1992). Perubahan ini berbentuk satu set t indak 
balas autonomik, viseral dan komunikasi emosi seperti ekspresi muka, isyarat, perkataan 
dan t ingkahlaku lain yang dipaparkan oleh seseorang itu. Dalam pada itu, situasi yang 
berbeza berkehendakkan reaksi emosi yang berlainan dan inilah yang membolehkan kita 
digelar sebagai manusia yang normal. 
Terdapat kelompok individu yang menunjukkan prestasi yang cemerlang semasa 
proses pengajaran dan pembelajaran. Namun, masih terdapat pelajar yang tidak 
menunjukkan kecemerlangan dalam pencapaian akademik. Lantaran itu, terdapat 
beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian akademik pelajar, antaranya ialah 
2 
faktor kecerdasan emosi para pelajar. Dalam hal ini, pencapaian akademik mereka 
adalah bergantung kepada salah satu faktor tersebut iaitu kecerdasan emosi. 
Perkembangan pemikiran manusia menyebabkan berlakunya perubahan dalam 
pembentukan teori dalam mengkaj i pemikiran dan emosi manusia. Kecerdasan Emosi 
mungkin baru bagi rakyat Malaysia, tetapi di negara Barat teori ini telah lama 
berkembang sejajar dengan perkembangan pemikiran dan ideologi manusia. Sebelum 
ini manusia hanya mengaitkan kecerdasan emosi dapat mempengaruhi pencapaian 
akademik, tetapi sejak akhir-akhir ini pengaruh kecerdasan emosi j uga dikaitkan sebagai 
salah satu faktor penting dalam mempengaruhi peningkatan akademik. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Perbincangan tentang kecerdasan emosi pelajar-pelajar di sekolah-sekolah 
mahupun di institusi pengaj ian tinggi merupakan satu isu yang amat mustahak dan perlu 
diberikan perhatian. Selain daripada kecerdasan akal yang boleh menjaminkan tempat 
bela jar di kolej dan institusi pengaj ian tinggi atau memegang jawatan profesional, 
kemahiran mengawal dan menggunakan emosi secara bi jak pula boleh menjaminkan 
kesejahteraan hidup manusia. Sejak terbitnya buku Goleman (1996), semakin ramai 
penyelidik mula menunjukkan minat dan menjalankan penyelidikan dalam bidang yang 
baru ini. Mereka juga cuba memahami bagaimana kecerdasan emosi dapat berganding 
bahu dengan kecerdasan akal bagi menentukan kejayaan dan keharmonian hidup 
manusia. 
Sememangnya t idak dapat dinafikan bahawa kecerdasan emosi juga memainkan 
peranan yang penting dalam menghadapi peperiksaan. Ini berdasarkan persepsi Tengku 
Asmadi (2000) yang menyatakan sebarang bentuk gangguan emosi perlu dielakkan 
semasa proses menghadapi peperiksaan kerana ia boleh membantutkan tahap 
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kecemerlangan individu. Lantaran itu, pengaruh kecerdasan emosi merupakan salah 
satu e lemen penting dalam mengukur pencapaian akademik mereka. 
Pencapaian akademik pelajar bukan hanya bergantung kepada kecerdasan emosi 
sahaja, banyak faktor lain yang mempunyai hubungkait dengan kecerdasan akal yang 
boleh dilihat meningkat atau menurunnya pencapaian akademik seseorang pelajar. 
Kaj ian ini akan mengkaj i perkaitan di antara kecerdasan emosi dan peningkatan 
akademik pelajar-pelajar Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). 
Pengukuran yang digunakan dalam menentukan pencapaian ini ialah berdasarkan kepada 
pencapaian dalam Penilaian Markah Keseluruhan (PMK) yang diperolehi oleh pelajar-
pelajar KUiTTHO. Setelah diperolehi maklumat PMK, kaj ian ini akan cuba melihat 
sama ada terdapatnya perhubungan di antara elemen-elemen seperti jantina, bangsa, 
umur dan juga kecerdasan emosi. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Berbanding dengan domain-domain lain, kaj ian dalam domain kecerdasan emosi 
amat kurang. N a m u n begitu, beberapa kaj ian berkaitan telah dikesan dan didapati 
bahawa kaj ian-kaj ian ini adalah terkandung dalam tiga kategori be r iku t : 
1. Hubungan di antara t ingkahlaku peringkat awal kanak-kanak dengan 
t ingkahlaku peringkat remaja. 
2. Hubungan di antara kurikulum sekolah dengan kecerdasan emosi 
3. Kesan latihan pengurusan emosi ke atas kecerdasan emosi. 
Bagi kategori pertama, hasil penulisan seolah-olah mencadangkan bahawa kanak-
kanak mempunyai daya ketahanan dan dapat mengawal keinginannya pada peringkat 
awal proses perkembangannya lebih cenderung menjadi golongan remaja yang lebih 
matang dari segi emosinya (Gibbs,1995). Bagi kategori kedua,kajian yang dijalankan 
